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ABSTRAK
Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berbagai kegiatan ekonomi
yang berbasis pada sektor perikanan dapat dikembangkan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang memiliki potensi besar pada sektor perikanan.  Kegiatan  penyuluhan  perikanan 
memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam pengembangan sektor perikanan di suatu daerah. Para penyuluh perikanan
diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap kearah yang  lebih  baik  dari  nelayan  dan  petani 
tambak.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui peran penyuluh perikanan dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten
Aceh Utara dan mengetahui efektifitas peran penyuluh perikanan dalam pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Utara.
Berdasarkan hasil analisis dengan  menggunakan  metode  FGD  dapat  diketahui  bahwa  penyuluh  perikanan memiliki peran
dalam penyampaian informasi perikanan, penyaluran sarana produksi perikanan,   dan   proses   pengolahan   dan   pemasaran   hasil
  perikanan.   Kegiatan penyuluhan yang diikuti minat besar dari nelayan dan petani tambak efektif dalam pegembangan sektor
perikanan di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan nelayan dan petani tambak yang
mengikuti kegiatan penyuluhan   dan   kemampuan   menerapkan   inovasi   yang   didapat   dari   kegiatan penyuluhan tersebut.
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The Role Of Fishery Training In Developing Fishery Sector
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ABSTRACT
Potential   marine   and  fishery  resources   consists   of  fisheries   and  aquaculture. Numerous economic activities which are based
on fishery sector can be developed in order to develop the welfare of Indonesian people. North Aceh Regency is an area which has
great potential in fishery sector. Training for the fishery sector holds an important  role  in  developing  fishery  sector  in  an  area. 
The  fishery  trainers  are expected to gain knowledge, skills, as well as better attitudes of the fishermen and fish farmers. The
objective of this study is to discover the role as well as the effectiveness of fishery trainers in developing fishery sector in North
Aceh Regency. Based on the result of the analysis  using FGD method, it can be concluded  that fishery trainers have the role in
delivering fishery information, distributing fishery production facilities, and processing and marketing the fishery products. This
training which  was  participated  by  fishermen  and  fish  farmers  with  great  enthusiasm  is effective in developing fishery sector
in North Aceh Regency. It can be seen from the improvement of the ability of the fishermen and fish farmers who participated in
the training and theirability to implement innovations derived from the training activities.
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